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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran 
matematika siswa kelas VII bilingual melalui strategi belajar menggunakan alat 
peraga di SMP N I Galur.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terbagi dalam dua 
siklus. Setiap siklus tindakan meliputi perencanaan, tindakan, observasi dan 
refleksi. Partisipan penelitian adalah siswa kelas VII B SBI SMP N 1 Galur yang 
berjumlah 24 siswa dan Guru Matematika kelas VII B SBI SMP N 1 Galur. 
Pengambilan data dilakukan dengan observasi selama tindakan pembelajaran di 
dalam kelas, angket respons siswa, hasil tes, hasil pekerjaan siswa, wawancara 
dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan meliputi reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Setelah dilakukan pembelajaran menggunakan alat peraga diperoleh 
kesimpulan bahwa: a. Pelaksanaan pembelajaran matematika dengan 
menggunakan alat peraga guna meningkatkan kemampuan penalaran matematika 
dilakukan dengan: (1) Melakukan peragaan menggunakan model garis bilangan. 
(2) Melakukan pengamatan menggunakan model garis bilangan untuk 
menemukan konsep operasi bilangan bulat. (3) Melakukan pembahasan secara 
bersama-sama. (4) Penarikan kesimpulan. b. Setelah dilakukan proses 
pembelajaran menggunakan alat peraga, secara keseluruhan menunjukkan bahwa 
kemampuan penalaran matematika siswa mengalami peningkatan. Dari 
pencapaian aspek-aspek kemampuan penalaran matematika siswa dari data hasil 
observasi dan analisis aktivitas student worksheet mencapai kategori tinggi. Hal 
ini dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Data hasil angket respons siswa 
menunjukkan rata-rata aspek yang diamati sebesar 78.04% dengan kategori tinggi. 
(2) Data hasil analisis aktivitas student worksheet menunjukkan rata-rata 
persentase ketercapaian aspek kemampuan penalaran matematika mengalami 
peningkatan dari siklus I ke siklus II yaitu 81.34% menjadi 91.29% dengan 
kategori tinggi. (3) Nilai rata-rata hasil aktivitas student worksheet meningkat dari 
siklus I ke siklus II yaitu dari 92.915 menjadi 95. (4) Nilai rata-rata tes kelas 
mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II yaitu dari 77.5 menjadi 93.83 
dengan kategori tinggi. 
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